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了帮助 A 老师自编《题解》，特派 A 老师到重点师范
大学进修培训，A 老师进修回校后，学校领导又组织
相关教师对 A 老师自编《题解》的提纲进行了分析，













































































































































































































校著作权纠纷一案[DB/OL].http：//www . law-lib . com/cpws/cpws_
view.asp？id=200401144933
[3] 毛泽东、邓小平、江泽民．毛泽东、邓小平、江泽民论教育．北京：
中央文献出版社、人民教育出版社、北京师范大学出版社，2002．
[作者：曾斯平（1984-），女，湖南涟源人，厦门大学知识
产权研究院 2011 级在读博士研究生。]
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